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BMF:N SYYSSEMINAARI TILASTOISTA TIEDOKSI  
Aika: Perjantai 19.11.2004  
Paikka: KELA:n tutkimuskeskus PETREA, Peltolantie 3, 20720 Turku 
Ohjelma 
Osallistumismaksu BMF:n jäsenille 30 euroa, ei-jäsenille 40 euroa. 
Seminaarin hintaan kuuluu lounas ja kahvit.  
 
Osallistumismaksu maksetaan ennen seminaaria BMF:n tilille  
800010-369877 (Sampo-pankki). Otathan kuitin mukaan seminaariin. 
(Poikkeustapauksessa voit maksaa myös seminaarissa paikanpäällä jaettavalla 
tilisiirtolomakkeella.)  
 
Ilmoittautuminen maanantaihin 1.11.2004 mennessä Maija Koskiselle  
-sähköposti: maijakos@utu.fi  
-puhelin: (02) 333 8310  
-faksi: (02) 2331126  
-osoite: Lääketieteellinen tiedekuntakirjasto / Kiinamyllynkatu 10, 20520 
Turku  
HETI SEMINAARIN JÄLKEEN PIDETÄÄN BMF:N SYYSKOKOUS, jossa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry on terveystieteiden ja lähialojen 
kirjastonhoitajien yhdistys, joka perustettiin vuonna 1980. Yhdistys auttaa 
jäseniään luomaan ammatillisia verkostoja, kehittää heidän ammattitaitoaan 
järjestämällä koulutusta ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä.  
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